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Penelitian ini didasarkan pada masalah apakah kualitas audit yang 
dimiliki Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat mempengaruhi tingkat praktik 
manajemen laba pada suatu perusahaan. Tujuannya untuk memberikan bukti 
empiris dan menguji adanya pengaruh antara kualitas audit dengan manajemen 
laba.  
Kualitas Audit sebagai variabel independen diukur dengan menggunakan 
menggunakan variabel ukuran auditor, dikodekan 1 bagi KAP Big Four dan 0 
bagi KAP Non Big Four. Manajemen laba sebagai variabel dependen diproksikan 
dengan discretionary accruals yang menggunakan model Modified Jones. Sampel 
dalam penelitian ini adalah 121 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia, yang menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah di audit 
pada tahun 2008. Pengumpulan data dilakukan dengan metode purposive 
sampling dan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji Independent Sample T 
Test dan analisis regresi berganda.  
Hasil pengujiannya adalah tingkat manajemen laba perusahaan yang diaudit 
oleh KAP big four lebih rendah dibandingkan dengan tingkat manajemen laba 
perusahaan yang diaudit KAP non big four dan kualitas audit berpengaruh secara 
negatif terhadap tingkat manajemen laba suatu perusahaan. Penelitian ini berhasil 
mendukung hipotesis penelitian dan sejalan dengan penelitian sebelumnya. 
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